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賀本校英語系郭立民同學獲「103 年大專優秀青年」暨 
該系同學參加中區跨校服務學習徵文及短片競賽表現優異 
 
                         ▲英語系郭立民同學（左二）於 103 年 5 月 23 日獲本校李副 
                           校長清和（右二）親自頒發 103 年大專優秀青年獎當選證書。 
 
  本校英語系三年級郭立民同學經本校遴選推薦獲得中國青年救國團「103 年大專優秀青年」，於 103 年 5 月 23 日
由本校李副校長清和親自頒發證書。郭同學剛卸任英語系系學會會長，他認真負責的工作態度、無私無怨的奉獻精神，
即使在忙碌、熱心地為系上服務的同時，仍能顧及繁重的學業，還同時扮演家教老師一職及 YMCA 志工等多重角色，
累積自身的教學經驗，將自己所學的專業發揮最大的效能。 
  郭同學對於每件事總會盡心盡力的去完成，然而在這壓力與緊繃交錯的生活中，他養成每天運動的好習慣，抓取機
會即能適時表現的他，在今年也榮獲文學院桌球個人賽男子組單打冠軍。每天都活得充實又精彩的郭同學，吃苦當吃補
的積極進取精神，是學生學習的好榜樣，在得知獲選為 103 年大專優秀青年後，他開心的表示：「很榮幸、很開心，
一種服務奉獻的肯定，讚啦!」。在學校人緣極佳、交友廣泛的郭同學，除了接受親友和老師們恭喜和祝福外，也不忘
提醒熱愛服務的同學，踴躍提出申請，給予無私奉獻的同學們更大的鼓舞和支持。  
  另外，本校英語系何之筠、張喬棻等 15 位同學參加由本校通識教育中心主辦的「服務學習，從心出發」中區跨校
服務學習徵文及短片競賽，分別在徵文組及短片組表現亮眼，榮獲佳績。該競賽主旨為透過中區 13 校多元的服務學習
執行經驗，以服務學習心得及短片紀錄服務學習課程歷程與成果，並結合各校特色優勢，藉由競賽促進跨校觀摩與交流。 
  本校英語系同學參賽作品於 103 年 5 月 16 日的頒獎典禮上共獲多項獎項肯定，獲獎名單包含何之筠同學以「心服
務，新感動」榮獲徵文組第二名；張喬棻同學以「2014 愛，發芽」榮獲短片組第二名；林冠瑋、龔真、江卷靜、夏詩
婷、楊宜儒、劉育伶、許佳蓉及曾鈺珊 8 位同學以「傾聽服務的聲音」榮獲短片組第三名；余奕潔、王欣俞、李欣蓓、
鄭名君及吳珮琳 5 位同學以「彰興早修的奇幻旅程」榮獲短片組佳作。（英語系） 
 ※更多相關消息，請點選以下連結參看：  
「服務學習，從心出發」中區跨校服務學習徵文及短片競賽頒獎典禮暨成果展 
http://web.ncue.edu.tw/~ccource/con/index.html 
 
  
   ▲英語系張喬棻同學（左）於 103 年 5 月 16 日獲      ▲英語系王欣俞同學（右）於 103 年 5 月 16 日獲通識 
     通識教育中心陳組長文中（右）親自頒獎。            教育中心黃主任聖慧（左）親自頒獎。 
